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Tan Olaylarından 55 Yıl Sonra Demokrasinin Neresindeyiz?
55 yıldır hiçbir şey değişmedi
► II. Dünya Savaşı’nda Nazizmin 
yenilgisinden sonra. Tan gazetesi, 
dünyanın gidişine ayak 
uydurmalıyız, çokpartili demokratik 
düzene geçmeliyiz görüşleri ile bir 
demokrasi saldırısına geçmişti. Bu 
yüzden de, başta CHP iktidarı olmak 
üzere bütün demokrasi karşıtı 
güçlerin saldırısına uğramıştı. 
Gerekçe de bu gazetenin ve 
Serteller’in “komünist” olmasıydı.
Doç. YILDIZ SERTEL
4 Aralık 1945’te, ellerinde balta 
ve balyozlarla Babıâli Caddesi ’nde 
Tan gazetesine hücum eden binler­
ce kişi, “Kahrolsun komünistler, 
Sertellere ölüm!” diye bağırıyorlar­
dı. Dönem, çokpartili rejime geçiş 
dönemiydi.
II. Dünya Savaşı’nda Nazizmin 
yenilgisinden sonra, Tan gazetesi, 
dünyanın gidişine ayak uydurma­
lıyız, çokpartili demokratik düze­
ne geçmeliyiz görüşleri ile bir de­
mokrasi saldırısına geçmişti. Bu 
yüzden de, başta CHP iktidarı ol­
mak üzere bütün demokrasi karşı­
tı güçlerin saldırısına uğramıştı. 
Gerekçe de bu gazetenin ve Sertel- 
ler’in “komünist” olmasıydı. Ze- 
keriya Sertel. bu hücumlar karşı­
sında, “Okuyucularımla açık bir 
konuşma”başlığı altında iki yazı 
yazmış ve şöyle demişti: “Bizim 
bu memlekette gerçekleştiğini gör­
mek istediğimiz şey sadece demok­
rasi ve Batı anlamında demokrasi­
dir: Söz özgürlüğü, düşünce özgür­
lüğü, örgütlenme özgürlüğü, kor­
kudan kurtulma özgürlüğü istiyo­
ruz.” Serteller aynı zamanda siya­
sal af istiyorlardı. Onların o günler­
de yazdıkları yazılan okuyanlar, 
hemen şu kanıya vanyorlar: 
Hiçbir şey değişmedi!
Acaba? Özgürlükler konusunda 
pek de büyük bir kazancımız ol­
madığı bir gerçek. Ancak, sorunu 
biraz derinleştirirsek önümüze 
önemli farklar çıkıyor:
1. Savaş sonrası yıllann temel 
sorunlan demokratikleşme ve sos­
yal haklardı. Bugün ise önümüzde 
irtica ve IMF sorunlan. var. Yani 
sadece demokratik değil aynı za­
manda laik ve bağımsız cumhuri­
yeti savunmak durumundayız. 
“Küreselleşme” adı altında yeni bir 
kılığa bürünmüş olan emperya­
lizm, bize çalışan insanlan fakirleş­
tiren ekonomik programlar dayatı­
yor. Okullanmızda beyni yıkanmış 
yobazlar yetiştiriliyor. Sefalet ve 
cehalet demokratik gelişmeleri te­
melinden sarsıyor.
2. O günden bugüne, Tüririyede
4 Aralık 1945’te, ellerinde balta ve balyozlarla Babıâli Caddesi’nde Tan gazetesine 
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kapitalizm gelişti. Sanayileştik bir 
ölçüde. İç göçler ve işsizlik fakir- 
zengin ayrımım daha belirli bir şe­
kilde ortaya çıkardı. Kapitalizmle 
beraber mafya ekonomisi gelişiyor. 
Devlet kendi özgürlüğünü kaybe­
diyor. Hapishaneler dahi kontrol­
den çıkıyor. Polis devleti o gün de 
vardı, bugün de var. Ama bugün 
başka türlü bir polis devleti yaşıyo­
ruz. Yoksulluğa itilenler, haksızlık­
lara uğrayanlar sokaklara dökülü­
yor, coplamyor, tutuklanıyor, açlık 
grevi yapıyor, ölüyor. Egemenlik­
lerini büyük mali-sınai ser­
mayeye, yerli-yabancı bü­
yük sermayeye, bankalara 
kaptırmış politikacılarımız 
sosyal haksızlıkları daha 
da arttırma yolunu tutuyor. 
Yolsuzluklar, haksızlıklar o 
vakit de vardı, ancak dev­
let egemenliğini bu denli 
yitirmemişti. O gün devlet­
çilik hâlâ yürürlükteydi, 
bugün ise kaos var.
3. Medya o vakit de be­
yin yıkıyordu, bugün de. O 
gün demokrasiyi savunan 
iki gazete vardı: Tan ve Va­
tan, diğerleri demokrasi sa­
vaşçılarını komünist göste­
rip gençliği üzerlerine yü­
rüttüler. Böylece, bilerek 
veya bilmeyerek hüküme­
te, tek parti diktatörlüğüne 
hizmet ettiler. Ya bugünkü­
ler ne yapıyorlar? Ellerin­
deki bütün teknik araçlarla 
Amerika’nın tek büyük 
dünya gücü olduğuna, o- 
nun izinde serbest piyasa 
ekonomisi yolunu tutmak­
tan başka çare olmadığına 
masum yurttaşlarımızı 
inandırırken acaba kime 
hizmet ediyorlar?
Unutmayalım ki, İkinci 
Dünya Savaşı büyük dev­
letler arasında sömürge 
kavgasından çıktı. Savaş-
ALPASLAN BERKİM
55 yıl geçti. (Tek Parti Döneminde) CHP İstan­
bul Öğrenci Yurdu’nda kalıyordum (Üniversite 
Merkez Binası'nm arkasındaki, eski Bekir Ağa Bö­
lüğü). Buradaki öğrencilerin çoğu, o günün CHP 
“eşrafi”nın çocuklarıydı. Sonraları, aralarından, 
öğrenci kuruluşları başkanlan, milletvekilleri çık­
tı. Sağa kaymış bir partinin sağcı birikiminin için­
den, 4 Aralık Tan Matbaası olayının itici gücü de 
orada oluşturuldu.
Bunlar, çoğunlukla kalantor giyimli, röleve şap­
kalı kişilerdi. Günün (Bobstil) modasına uyarak gi­
yinirlerdi. Omuzlar geniş ve düşük, kollar uzun, pa­
çalar dar ve kısa, boyunbağı düğümü nohut tanesi 
kadar... Kalın mantar pabuçlar güç., gırç... Çay Ge- 
cesi’nden Çay Gecesi’ne... Ortak özellikleri, kitap 
okumamaları ve ciddi bü şey konuşmamaları, dü- 
şünmemeleriydi. Sınavlardan 1-2 gün önce okuma 
salonuna doluşurlar, hemen ertesi gün kaybolurlar­
dı. Geceleri Beyoğlu’na barlara, para yemeye.. 
Okumayan, düşünmeyen, tartışmayan bü gençlik... 
Faşist bile değillerdi. Savaş sonrası sağa kaymış bir 
tek parti yönetimi, açıkça “Ben faşistim” diyen bir 
Başbakan Recep Peker, “Belediyelerin bile eleştiril­
mesine tahammülümüz yok” diyen bü Başbakan 
Şükrü Saraçoğlu... Böyle bü öğrenci kitlesi, onlar 
için ideal bü “Hazır Güç” idi. Onlara bakarak, ya­
lan gelecekteki gerici yükselişi görebilüdiniz.
Olay günü, başlarında, bizim sınıftan Celâl Sun­
gur vardı. Küçücük bir kafa, fırlak omuzlar, pazu- 
lar... Almanya'dan yeni gelmişti. Besbelli, kafası­
nı değilse de, kaslarını bolca çalıştırmıştı. Millet­
vekilinin oğlu milletvekili oluyordu çok kez. O da 
geleneği bozmadı, Yozgat milletvekili bir babanın 
Yozgat milletvekili oğlu oldu sonradan.
► Tan olayından tam 1 yıl sonra, 16 Aralık 1946.. Savaş bitmiş, dış 
tehlike kalkmış.. İstanbul’da, fol yok yumurta yok, sıkıyönetim... 
Tümgeneral Asım Tmaztepe, bir gün içinde tüm sol dergi, sendika ve 
partileri kapatmca tablo tamamlandı, sola ve emeğe kapalı, sağa ve 
sermayeye açık bir “demokrasi”nin temelleri atıldı.
Önce Beyazıt’ta Lena Kitabevi’ne gidip tabela­
sını indirttiler. Yol boyunca kitabevlerine Türk bay­
rağı astırdılar. Berrak Kitabevi’ni, Görüşler dergi­
sini tahrip ettiler. Sonra da Tan Matbaası’na saldı­
rıp yıktılar. Geceleyin yurdun gazinosunda toplan­
dılar. Hırsımdan, yatakhaneye kaçıp yorganı başı­
ma çektim. Aşağıdan Celâl’in sesi geliyordu. Se­
sini tiüeterek topluluğu etkilemeye çalışıyor, gele­
cekteki milletvekilliğinin provalarını yapıyor, du­
rup durup “Dağ başmı duman almış’T söyletiyor­
du.
Ertesi sabah gazinoya indiğimde, kara tahtada 2 
ayrı liste gördüm. Birinde Tan, Görüşler. Yeni Dün­
ya, La Turquie, ABC, Berrak.. Karşılarında: “Bun­
ların işi görüldü...” Öbür yanda Marko paşa. Ses, 
Nor-Or (Ermenice).. Karşılarında: “Bunlar da bi­
ze yemlik kaldı”.. Muslukların başmda, hızlarını 
alamamış, şakalaşıyor, bü gün önceki hünerlerini 
anlatıyorlardı. Birinin adı basında “Zaloğhı”yaçık­
mıştı. Kırmızı pijamalıya “Kızıl!.. Kızd!..” diye ta­
kılıyordu. Öbürü kâğıt toplannı Sükeci Gan’na dek 
nasıl yerlere saçtıklannı anlatırken. Zaloğlu; “O 
da bir şey mi?” deyip, levyeyi kaptığı gibi makine­
leri nasıl kanırttığım döktürüyordu.
Bu Zaloğlu, iri kıyım, kaytan bıyıklı, Cezar Ro- 
mero tipinde biriydi. Bü gün beni bir kitap -hem 
de mesleğimle ilgili!- okurken görüp: - Yuuuh!.. 
Şuna bak, kitap okuyor! diyerek “suçüstü” yaka­
lamıştı!
Sonra doktor çıktı, kulak- boğaz-burun uzmanı 
oldu. Hastalarının kulaklan, boğazlan, burunlan ne 
oldu, bilemem.
Bunlara “4 Aralık Gençliği” denilebilüdi. Olay­
dan sonra Aziz Nesin, Marko Paşa’da “Ey Türk fa­
şisti! Birinci vazifen” diye başlayıp sözü matbaa 
yıkmaya getüen bü yazı yazdı. 27 Mayıs olduğun­
da ise, gözümün önüne bu gençlik gelmiş ve bu işe 
şaşmıştım. Olay sırasında muhalefet yapan 2 gaze­
te, Vatan ve Tan, hükümeti rahatsız ediyordu. 
Tan’ın muhalefeti sol içerikli, Vatan’ınki ise ABD 
yanlısıydı. Ankara’da buna karşı bir şeyler hazır­
landığını haber alan Ahmet Emin Yalman, olaydan 
bü  gün önce Ankara’ya gitti. Ertesi gün Vatan ga­
zetesi büyük bü dönüş yaparak kendini saldırıdan 
kurtardı. Tanin’de Hüseyin Cahit Yalçın -ki, İngiliz 
yanlısıydı- “Kalkın ey Ehli Vatan!” başlıklı bir ya­
zı yazdı. Olayın, savunulduğu gibi “kendiliğinden”, 
“Milliyetçi gençliğin asil heyecanı” olmadığı, Anka­
ra’da hazırlandığı apaçıktı. Olayı hazırlayanlar, Baş­
bakan Şükrü Saraçoğlu ile bülikte CHP İstanbul 
parti müfettişi ve Uşak milletvekili Alaettin Tiri- 
toğlu idi. Bu kişi sonradan her şeyi unutup, unut­
turduğunu sanıp -Türkiye’nin yazgısı!- bir sosya­
list parti kurrmaya kalktı. Aziz Nesin buna, “Tiri- 
toğlu sosyalizmi”, “Tiridine sosyalizm” dedi. Baş­
ka nedenlerle çok kızdığım biri bü gün evime ge­
lip, Tiritoğlu'nun İzrnü’e geldiğüi ve benimle gö­
rüşmek istediğini -besbelli parti kurmak için- söy­
ledi. ikisine karşı olanca öfkem bü  araya geldi ve 
adamı bahçe kapışma kadar kovaladım.
Celâl Sungur’a gelince... Anadolu’dan yurda ye­
ni gelmiş bü grup genci yuvarlak bü  masanın çev­
resinde toplamış, ruh çağırıyordu. Ortada bü  kah­
ve fincanı, çevresinde harfler... Herkesin parmağı 
fincanda... Çağrılan, Atatürk’ün ruhuydu. Celâl’in 
sesi büdenbüe saygılı bü  havaya güdi. Atatürk’ün 
huzurundaydı besbelli...
- Efendimiz.. Efendimiz!.. Dünya durumlarım 
nasıl görüyorsunuz?
Fincan bir o yana, bübu yana kımıldadı. Aklı ba­
şmda biri:
- Ruhlar harfleri tersinden de okuyabilü. Şunla­
rı tersine çevüsene, dedi.
- Sen karışma!
Politikaya atılıp mületvekili, arkasından TBMM 
idare âmiri oldu. Daha sonra adı bü  casusluk ola­
yın karıştı. En ilginç yanı, politikaya atılması de­
ğil, bü bilim adamı unvanıyla Tıp Fakültesi’ne de­
kan olması oldu!
E Yayınlan sahibi, dostum Cengiz Ttıncer’e git­
miştim. Asansörde, apartman yöneticisinin adını 
okudum: Zati Sungur.. Eşinin babasıydı. Dedim, 
“iki tane Sungur.. Birinin aldatmacası, sahnede; 
öbürününki, gerçek yaşamın içinde... İkisi de ‘Pro­
fesör’.. insanlan gerçekten aldatan, hangisi?” Dün­
yaca ünlü Zati Sungur’un gözboyacılığı sevimli 
geldi bana. (Tan Olayı’nın) malzemesi, bunlardı!
Tam 1 yıl sonra, 16 Aralık 1946.. Savaş bitmiş, 
dış tehlike kalkmış.. İstanbul’da, fol yok yumurta 
yok, sıkıyönetim... Tümgeneral Asım Tmaztepe, 
bü  gün içinde tüm sol deıgi, sendika ve partileri ka­
patmca tablo tamamlandı, sola ve emeğe kapalı, sa­
ğa ve sermayeye açık bir “demokrasi”nin temelleri 
atıldı. (Tan Olayı’nm) sonrası da bu oldu.
tan sonra bu kavga bitme­
di. Afrika ve Asya’da Fran­
sa, Ingiltere ve Amerika 
arasında bu kavga hâlâ el 
altından sürüyor. Ne Al­
manya “Büyük Almanya” 
hevesinden vazgeçiyor, ne 
Rusya “Büyük Rusya” id­
diasından. Ne Saddam 
Amerika'ya boyun eğiyor, 
ne Castro, ne Çin ne de 
Kaddafi. Ama biz, varsa 
yoksa Büyük Amerika nin­
nileri ile uyutulup duruyo-
4. Uluslararası ortam da 
değişik bugün. Küreselleş­
me, büyük ölçüde bütünle­
şen dünya sermayesinin, 
devlet ve hükümetler üze­
rine egemenliğini kurarken 
demokrasiyi de yozlaştırı­




rası A f Örgütü, Uluslarara­
sı İnsan Haklan Örgütü, 
yeşiller, sendikalar, sosya­
listler, sosyal demokratlar, 
değişik kitle örgütleri ulus­
lararası boyutlarda bir de­
mokrasi ve insan hakları 
savaşımı vermekteler. Ya 
biz?
Tan gazetesinin yıktınl- 
dığı günden bugüne çok 
şey değişti. Biz, onlann 
başlattığı demokrasi kav­
gasına inanmış olan insan­
lar, bu davayı elden bırak­
mayacağız. Türkiye’de de­
mokrasinin sosyal haklar­
dan, laik eğitimden ve 
bağımsız Türkiye’den geç­
tiğinin bilincinde olarak.
Taha Toros Arşivi
